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1階 情線コーナー 27 12 あり 学内者用8台 学内者用1お
学外者用4台 学外者用1台
雑誌閲覧~ 77 8 
2階 小閲覧笈I 4 1 あり なし なし
小閲覧室2 4 
図書i恋覧釜 57 14 
グループ学習室1 11 2 
3階 グループ学望号室2 8 2 あり なし なし
グループ学習室3 8 2 
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